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接辞「一 くさい」（以下、「一くさい」と表記する）は、 名詞や動詞巡用形、 形容詞語幹、
形容動詞栢幹などについて形容詞を形成する。 まず、 現代語の例を数例挙げてみたい。
















































ここに挙げられる例は、 いずれも1994年の朝日新聞によるものとある。 まず、 <9>は、 新























A'クサシ 形容詞旨シ 栢幹 〈～の におい がする〉
B'クサシ 動詞 照レル 連用形 〈～の 雰囲気がする〉
文末外接形式 句 〈～の不快な 雰囲気がする〉
また、「一くさい」の変遷について、次のように述べられている。
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吉田修一 「春、 バー ニ ー ズで」文薮春秋 2004年／山本幸久「男は敵、 女はもっと敵」株
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式会社マガジンハウス 2切6年／米澤穂信「インシテミル」文駿春秋 2007年／有川 浩
「
塩
の街jアスキ ー ・ メデイアワ ー クス 2007年／綿矢りさ「勝手にふるえてろ」文藝春秋
2010年／越谷オサム「陽だまりの彼女」新潮社 2008年
［辞典）












名詞 動因 形容詞 形容動詞 語幹 句 合計連用形 語幹 語幹
近 世
104 4 12 8 ゜ ゜ 128 
(38) (3) (5} (4) (0) (0) (50) 
明 治 期 • (177
2
0) 
3 27 102 ゜ ゜
(1) (3) (15) (0) (0) (89) 
大 正 期
,. 325·.·. 2 58 205 1 1 592 
(103). (2) (4) (10) (1) (1) (121) 
昭和前期 263 27 
42 160 ゜ ゜ 492 
(111) (3) (3) (9) (0) (0) (126) 
昭和後期 313 61 51 209 
l 2 6'57 
(94) (3) (3) (9) (1) (2) (112) 
平 成
435 95 96 261 ゜ 1 






幹接統は、「面倒くさい． けちくさい． 貧乏くさい」などがある。また、「まどろくさい． け
ったくさい」は栢幹接続とした。
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また、 活用形ごとに分類すると、（表3]のようになる。
［表3]活用形（下段括弧内は各年代における割合）
未然形 1 連用形 終止形 巡体形 已然形 過去形 語幹 名詞 合計ー舛加 _,サク ・クサイ ークサイ •9サケレ ークサカッ ークサ ーク"
近 世 3 
11 49 62 ゜ 2 1 ゜ 128 
(2.3} (8.6) (38.3) (48.4) (0) (1.6) (0.8) (0) (100) 
明治期
4 47 71 173 ゜ 2 6 1 3D4 
(1.3) 05.4) (23.4) (56.9) (0) (0.7) (2.0) (0.3) (100) 
大正期 2 
95 73 389 l 7 17 8 592 
(0.3) (16.0) (12.3) (65.7) (0.2) (1.2) (2.9) (1.4) (100) 
昭和前期
1 76 77 296 ゜ 8 21 13 492 
(0.2) (15.4) (15.7) (602) (0) (1.6) (4.3) (2.6) (100) 
昭和後期
1 77 99 326 ゜ 13 70 51 637 
(0.2) (1 2. I) 05.5) (51.2) (0) (2.0) (11.0) (8.0) (100) 
平 成
゜ 117 184 447 ゜ 20 60 60 888 




のが過去形と語幹で用いられる例（～くさそう）、 名詞（～くささ）である。 一方｀ 増加や
減少といった傾向を見出せないのが終止形と述体形である。終止形は近世と明治期の割合は






































「 一 くさい」は、 用いられる対象や状況によって、「短期間のにおいや状態」を示す場合と
「恒常的な性質（性質がにおいである場合も含む）」を示す場合がある。 例として「照れ＜
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さい」を取り上げる。

















03) 階下まで蒲団をとりに行くのが面倒くさかったので、 パジャマの上からトレー ニング



























また、 インタ ー ネットで句接続の「一くさい」について検索してみると、 以下のような例
が見られた。 なお、 用例中のIはインターネット上での改行を示す。
(16) 【緯国スイーツl今キテる上至止鯛焼き
ニーハオIll洒落とるスイ ー ツをコロコロ／産み出す国、 コリア。 Illそんな国からま
たしても素敵／スイーツがでてきました響
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5. 「一くさい」の推量的判断
今回採取した用例ならびに辞典類によると、 先に分類した5つの意味・用法のうち、「人や
ものの性質や状態」を示すものと、「疑い」を示すものは近世より見られる（用例](11/J.8) ( J 
内は岩崎による）。また、「感情」を示すものも大正期には見られる（用例佃） 。
























いずれの例の人物も、 Y（政友、 共産派）に属する者の特徴を充分に有しており、 事実ど
うであるかは分からないが、 他者からは「XはYに属する」と判断されていると考えられる。
因では「断然飲まさぬ， 斬られる」、(21)では「戟権の停止」といった内容があることからも

















匹I)のような例が見られたのち、 句に接続する「一 くさい」が見られるようになる。 初出












































困 独逸人股夫の注意深さをよく知っている酒場の主人は、 奇異に感じた。 彼は、 札をか
き寄せてそのま、ポケットヘねじ込んでしまったのだ。その上彼は酒場から出ていく
ときに、何となくソワ／＼と落ちつきがなかった。主人は五十弗ドルの紙幣をつく／













































(Yahoo!プログ/Yahoo!サ ー ビス／Yahoo!プログ 2008＜平成20>)
ここでの上接部「売り転した」は、証券用語「売り転換」の略と考えられる。「 一 くさい」
は、株が 「売り」に転換した疑い、可能性があることを示している。











四 みんなでスペランカ ー ZがPSVitaでも配信されるふ主� I ? Project CODE Vが始
動I 5月8日に発表1
3月頃にスクエニさんがPS4向けに配信した／「みんなでスペランカー z」Iですけれ
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